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1 L’inventaire  des  granges  cisterciennes  de  la  Haute-Saône  s’est  poursuivi  en 2000,
conformément à la programmation initiale. Les prospections ont été menées sur les
domaines ruraux de l’abbaye de Bithaine, située au nord-est du département.
2 Bithaine, quatrième et dernière fille de Morimond, est fondée en 1133, dans une zone
marécageuse  de  la  vallée  supérieure  de  la  Colombine,  dans  un  secteur  de  forte
concurrence monastique (abbayes de Luxeuil, Favernay, Lure et prieuré de Marast).
3 Au milieu du XIIe s., le domaine de Bithaine est presque fixé ; l’abbaye possède alors huit
granges. La dernière, Miellin, créée à 29 km dans les Vosges saônoises, ne sera acquise
qu’au XIIIe s.
4 D’une  manière  générale,  l’implantation  des  granges  montre  un  patrimoine  foncier
morcelé et dispersé, hormis un ensemble homogène, dans la vallée de la Colombine. Sur
les neuf exploitations rurales de cette abbaye, quatre ont donné naissance à un village
(Colombe,  Le  Val,  Chenebier,  Miellin),  trois  sont  aujourd’hui  détruites  (Montjarrot,
Plante, Planois), deux ont disparu (Frénabie et Fay) et n’ont pu être localisées sur le
terrain.
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Fig. 1 – Abbayes cisterciennes en Franche-Comté
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